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LLIBRES
"L'AHIR I L'AVUI DELS NOSTRES PAGESOS"
Augé Carreras, Josep
Castelló d'Empúries, Ajuntament, 1993
1 vol, de 21 per 15 cm, 167 pàgs.
Un nou llibre ha sortit, dintre aquest any 1993, de la ploma de l'amic
Josep Augé, l'infatigable pagès que, en l'edat de la jubilació, s'ha descobert
—o potser, millor encara, ha tingut temps i ocasions per manifestar-les—
unes indubtables aptituds narratives. A part la satisfacció que sens dubte,
l'autor troba en la nova feina, per nosaltres, aquesta activitat ens està aportant
un considerable bagatge de fets i dades sobre el passat immediat que, d'altra
forma, probablement s'hauria perdut.
L'obra, com indica el nom, ens transporta al Castelló pagès de fa mig
segle, que l'autor, en la seva llarga existència, ha tingut ocasió de ser-ne un
dels més fidels i encuriosits testimonis. Dotat d'una viva memòria (per les
persones grans és més fàcil recordar el passat llunyà que l'immediat) i ajudat
per l'estimació al seu poble i a la seva terra, Josep Augé ens ofereix un
autèntic fris entre històric, popular i anecdòtic, d'una etapa que, si bé no
massa distant en el temps, doncs molts encara n'hem estat espectadors, de fet,
forma part ja d'un llegat irreversible i d'apariència remota.
Comença amb la descripció del curs de l'any agrícola, mes rera mes, com
en aquells tapissos o miniatures medievals que tots recordem a través de les
successives labors del camp. En una segona part, el fris segueix, amb
l'exposició de diferents aspectes, institucions o facècies de la vida camperola
castellonina: els múltiples oficis relacionats amb l'activitat agro-pecuària, els
establiments, el Centre Agrícola Social, la farinera, la Cooperativa agrícola,
les eines, els paratges, etc.
La importància d'aquella activitat agro-pecuària a Castelló es posa de
relleu, si tenim en compte que —a diferència d'ara amb una població pagesa
cada vegada menys significativa— la vila dels anys trenta als cinquanta, que
és el període que Augé millor retrata, apareixia com un nucli eminentment
rural, on segons un estudi que acabo de realitzar, el sector agrari sumava el
70% de la població activa i on els barris extramurs del nucli vell (barri de
Sant Domènec, del carrer del Pont, de Sant Llàtzer) es trobaven habitats
gairebé exclusivament per camperols.
En capítols breus i ben il•lustrats, amb estil àgil, senzill i casolà, dintre
del qual el llenguatge empordanès conserva encara una ufanor i espontaneïtat,
malauradament cada vegada més absents, el llibre es llegeix d'una sola tirada.
Hem d'agrair a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries que hagi fet
possible la seva edició. És una mostra més de l'interès de la corporació per la
promoció del coneixement d'un poble i el seu passat.
Esperem que la fecunda ploma de l'amic Augé no s'esgoti amb aquest
text, sinó que pugui prosseguir en aquesta feina tan gratificant per ell com
convenient per nosaltres, els castellonins.
A. Compte
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"HOSPITAL DE FIGUERES, 680 ANYS D'HISTÒRIA".
Bernils Mach, Josep Ma.
Figueres, Ed. Hospital de Figueres, 1993
1 vol., 23 per 16 cm, 120 pàgs.
L'Hospital de Figueres ha representat, durant molts anys, una de les
institucions i un dels edificis emblemàtics de la ciutat, tant durant la primera
etapa del carrer de la Jonquera, on, juntament amb la capella de Sant
Sebastià i l'església parroquial de Sant Pere, apareixien quelcom semblant a
l'acrópolis de l'antic nucli urbà, com en el posterior emplaçament del carrer
Nou, o l'actual de la ronda Dr. Arolas.
No és estrany, doncs, que un edifici de tal categoria arquitectònica i
social, hagi estat objecte de diferents, encara que no gaire abundants,
treballs. El que ressenyem ara, però, és el primer en què, en una visió global,
s'estudia la seva trajectòria històrica des dels orígens als temps més recents.
Crec que ningú com l'autor, Josep Ma. Bernils, que durant el transcurs
de trenta anys n'ha estat l'administrador, podia portar a cap un treball
d' aquesta mena. I no solament pel llarg contacte amb els nombrós material
arxivístic de la institució, sinó també per la seva afició i dedicació a la histò-
ria local, fruit de les quals ha estat el considerable nombre de publicacions
d' aquella categoria.
En la seva labor, l'autor no s'ha limitat a la consulta dels fons que tenia
més a mà, sinó que ha cercat també en altres llocs informació que vingués a
completar o aclarir els primers. Amb molt bon criteri, totes aquestes fonts
històriques són relacionades en un apèndix final.
L' obra s'inicia amb uns breus antecedents que serveixen per enmarcar el
treball dintre la temàtica hospitalària general i comarcal. La història de
l'Hospital de Figueres —anomenat durant segles Hospital de la Caritat—
s'estructura en tres parts, corresponents a les tres ubicacions del mateix en
diferents llocs de la població, a grans trets, equivalents a les fases més
destacades del desenrotllament urbà: a) en el cor de la vila vella, dintre el
recinte murat; b) al carrer Nou, una de les vies de la primera expansió de la
ciutat, fora muralles; c) la situació actual, vora el Parc Bosc, relacionada amb
la gran expansió figuerenca de la postguerra.
Més que un treball d'erudició, el llibre es presenta com una obra de
divulgació, no exempt, de totes maneres, de les necessàries dades i detalls,
indispensables a la seva categoria històrica i a fer més comprensible el que
ha estat i ha representat l'Hospital per Figueres darrerament, també per la
comarca.
Un interessant recull d'il•lustracions, sobretot fotografies, però també
gràfics, ajuden el lector a representar-se mentalment la presència física, així
com la seva evolució a través dels temps, dels diferents edificis o conjunts
urbanístics que han constituït la institució estudiada.
A. Compte
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"L'ARMENTERA, UN LLARG I DIFÍCIL CAMÍ CAP
A L'ACTUALITAT" (1936-1975)
Riera Fortiana, Enric
Girona, edita Curbet i Marquès, 1993
1 vol. 23 per 16, 310 pàgs. amb i•ustracions
En aquest segon llibre de història de l'Armentera, el professor Enric
Riera ve a completar el primer publicat fa poc, i què abraça des dels orígens
coneguts del poble fins els inicis de la guerra civil de 1936-39.
L'obra que ressenyem comprèn un període molt més curt —quelcom
superior al mig segle—, però, a diferència de l'anterior, més dens en docu-
mentació i fets. Es disposa en dues etapes, corresponents a les grans
divisions cronològiques de la història espanyola contemporània: la guerra
civil (1936-39) i el llarg període franquista (1939-1975). Una tercera divisió
disposada com apèndix, recull un conjunt d'entrevistes a diferents testimonis
de la guerra civil.
La primera part, tot i ser la més curta, sorgeix tal vegada com la més
vibrant i emotiva, donada la categoria dels fets narrats, viscuts no solament
sota la perspectiva local, sinó enmarcant-lo en el context general de les terres
espanyoles.
Ens trobem aquí, una vegada més, dintre el debat sobre el paper de la
història local en la general. En la meva opinió fins que disposem d'una
ampla sèrie de monografies, metodològicament ben estructurades, no
podrem pensar en una seriosa història general de la nostra guerra civil.
Enric Riera, en aquest cas, ens emmarca les vivències armenterenques no
sols en la història espanyola —necessària per comprendre aquelles— sinó dintre
el marc més natural de la comarca, com quan parla del bombardeig de Figueres
o de l'episodi (per cert, presenciat per mi) del combat aeri del golf de Roses.
La segona part, abarca un període més llarg i més uniforme, i es troba
tractat de la mateixa manera, cronològicament seriada, que la primera.
D'aquí la impressió de certa monotonia, atenuada per la referència a altres
fets més genèrics que afecten la resta del país.
El llibre apareix així com una mena de crònica on s'hi troben tota mena
de notícies des de les relatives a la política local fins les diferents seqüències
del que podríem dir-ne la vida quotidiana. Probablement aquesta arquitectura
formal ha estat influïda pels tipus de fonts utilitzats de manera preferent per
l'autor: les actes municipals i la premsa comarcal.
Un apèndix final, que recull una quarantena llarga de testimonis de la
guerra, dóna un toc d'humanitat i espontaneïtat, que ve a completar les
"notícies" pròpiament dites de les pàgines anteriors.
A remarcar l'abundància de material gràfic, especialment, documents i
fotografies tant de l'època bèl•lica, com de la posterior, no massa corrents,
les primeres, en aquestes nostres terres empordaneses.
A. Compte
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EL ARCHIVO CONDAL DE AMPURIAS (HISTORIA,
ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE SUS FONDOS)
Sánchez Gonz.dlez, Antonio
Girona, Ajuntament de Castelló d'Empúries – Columna, 1993.
1 vol. 23 per 15, 295 pàgs.
Ja fa temps que vinc sostenint que les terres empordaneses, amb tant de
predicament arreu de Catalunya, no es troben a l'altura del seu prestigi quant
a producció historiogràfica. Dit d'altra manera: si deixem a part alguns
estimables, però insuficients treballs monogràfics, bona part dels quals han
aparegut en els "Annals", no disposem encara de cap obra (exceptuant
"L'arquitectura medieval de l'Empordà" de Joan Badia) que representi, en
els moments actuals, el que en el seu temps representaren les de Pella i
Forgas o de Montsalvatge.
Aquesta mancança és sensible de manera especial en el tram corresponent
a l'Edat mitjana, probablement a causa d'una metodologia més àrdua i
complexa; però també a la dificultat d'accedir a determinades fonts
documentals.
És veritat que, des de fa un cert temps, són cada vegada més consultats
els fons de protocols de l'Arxiu Històric de Girona, materials que estan
obrint nous camps, fins ara desconeguts o oblidats, del nostre passat. Amb
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, han representat fins aquests moments els dos
instruments més accessibles i utilitzats pels erudits locals. Però en feia falta
un altre, pels empordanesos tan valuós com els dos mencionats: l'Arxiu
comtal d'Empúries, dipositat a la Casa de Pilatos, a Sevilla, mansió pairal de
la família nobiliària dels Medinaceli.
Amb l'aparició del llibre que estem comentant, afortunadament, aquest
indispensable instrument de treball es troba ja molt més al nostre abast, en
facilitar-nos, si no la distància material que ens en separa, sí la manera
formal de treballar-hi.
El llibre s'estructura en tres parts. La primera que es titula: "Ampurias
de estado soberano a estado seriorial. Un dominio para varios linajes",
apareix com un breu resum de la història del comtat des del punt de vista de
la vinculació als diferents llinatges que l'han regit i és una introducció
necessària per comprendre el capítol següent. Aquest, que s'articula com una
història de l'arxiu, ens descriu les vicissituds i diferents etapes de
l'organització d'un dels arxius més antics d'Espanya, el qual, després de
recórrer nombroses poblacions (Castelló d'Empúries, Arbeca, Barcelona,
etc.) i trobar-se en greu perill de desaparèixer, acabà a Sevilla, al palau dels
Medinaceli, família nobiliària que, entre altres títols era dipositària del
comtat d'Empúries.
Finalment, la darrera divisió, la més operativa per l'investigador i que
ocupa gairebé les dues terceres parts del llibre, forma la guia pròpiament dita
de l'Arxiu comtal d'Empúries, on es classifiquen tots els documents
relacionats amb aquesta entitat político-administrativa.
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Tot aquest gavadall de documentació és descrit, de faisó molt pedagògica,
en tres apartats o columnes: a) conceptes o matèries; b) cronologia; c) ubicació
del document relacionat (secció, lligall, nombre del document).
Des d'ara disposem doncs, d'una eina inapreciable per donar les
primeres passes en la investigació històrica dintre el mencionat Arxiu sevillà,
sense el qual el coneixement del passat empordanès restaria coix.
Per això hem de felicitar al seu autor, Antonio Sšnchez, l'arxiver, a més
d'historiador i professor d'Història, que amb ell, ens ha obert un camí que
ara ens toca a nosaltres emprendre i completar.
A. Compte
EMPÚRIES OLÍMPIA
Josep Valls, Dimitri Papastamos
Il . lustracions: Lluís Roura. Domus Edicions – Figueres, 1992
Impremta Alzamora Art-gràfica – Olot.
383 pàgs. 34 per 31 cm.
Catalogar un llibre és fer la descripció de l'obra perquè el lector es faci
càrrec del contingut i de la importància que té. Catalogarem, doncs, una mica
àmpliament aquesta obra.
El llibre Empúries Olímpia no és un llibre més, sinó el fruit d'una
aventura agosarada perquè és un llibre políglota i molt complet. No ha sorgit
fàcilment. Els seus autors l'han pensat, discutit i lligat molts caps, fet moltes
anades i vingudes. No han estalviat ni esforços, ni intel . ligència, ni temps, ni
diners. Hi han posat molta il . lusió perquè la idea se'ls va fer engrescadora.
Si preparar un viatge a Grècia sempre fa volar l'esperit, què no seria per
Josep Valls i Lluís Roura anar-hi amb la finalitat de fer un llibre? Ho va
motivar la celebració a Barcelona dels Jocs de la vint-i-cinquena Olimpíada.
Aquesta obra referida a Empúries-Olímpia seria el pont que uniria, junt amb
la flama encesa, les ruïnes d' Olímpia, la ciutat dels primitius Jocs, a les
pedres d'Empúries. Els Jocs motivaren el llibre. Ara els Jocs han passat, però
el llibre queda com una valuosa joia de la nostra bibliografia local i universal.
En el cas que ens ocupa s'imposa també la seva descripció física, perquè
prescindint del contingut, gairebé és un bell objecte. De gran format i pes
considerable, amb una sobrecoberta de paper daurat, fa un gran efecte. Les tapes
són de tela vermella, les guardes del mateix color però il . lustrades amb dibuixos
de Lluís Roura que reprodueixen les figures negres pròpies de la ceràmica
grega. És un llibre-objecte bell, agradable de mirar i traslladar d'un lloc a l'altre
de la nostra biblioteca solament pel goig de tenir-lo entre les mans. No podia ser
altrament perquè la maqueta és de Miquel Plana i totes les obres sortides del
taller d'aquest artista d'Olot tenen una perfecció i pulcritud inconfusibles.
Il . lustracions: Lluís Roura.
Lluís Roura ha il . lustrat nombrosos llibres amb gran èxit. Recordem
com a més representatiu i reeixit "Els pobles de l'Empordà", amb text de
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M. Vayreda. Lluís Roura té també vocació d'il . lustrador, li agrada
agermanar-se amb bona literatura, sigui poesia o història. Les magnífiques
il . lustracions donen la nota de color i alegria al text, així els olis "La vall
d'Alfeu"; o "La vall d'Olímpia" i del nostre Empordà la tela d'Empúries i el
Canigó, entre moltes altres d'inspirades i poètiques, pròpies de l'estil del
pintor. També hi ha dibuixos fets a llapis per documentar el text.
Reprodueixen ceràmiques, esteles, estàtues i multitud d'objectes dels museus
d'Olímpia i Empúries. Signifiquen moltes hores de pacient i disciplinat
treball però ajuden a fer més entenedor el text.
Contingut de l'obra:
Pròleg de Joan Antoni Samaranch, President del Comitè Internacional
Olímpic. Sonet de Montserrat Vayreda escrit a Olímpia el novembre de 1988
en acompanyar als autors en el seu primer viatge a aquesta ciutat. Són versos
adients al contingut del llibre.
"Empúries i Olímpia, llocs privilegiats" de Lluís Racionero i Grau. Ens
parla amb una prosa refinada i clara de les seves vivències durant els deu
anys que habità en un d'aquests llocs privilegiats: Empúries.
Empúries: Josep Valls narra la història d'Empúries amb prosa culta, àgil,
d'agradosa lectura i de gran rigor històric, utilitzant sàvies cites d'autors
clàssics i moderns.
Els enunciats dels capítols són els següents: El desembarcament. Els
déus i allò que és diví. L'expansió; Circumstàncies i fundació; Empúries
avui; La ciutat grega; La Neàpolis; Empúries en les fonts de l'antiguitat.
Bibliografia: Cronologia. Abraça de l'any 1300, Guerra de Troia, a l'any 0,
naixement de Crist.
Olímpia: Text Dimitri Papastamos. Traducció, Iorgos Mavroudakis.
Dimitri Papastamos és una persona molt preparada i de considera-
ble prestigi dins el món de art i de l'arqueologia. Entre altres càrrecs
fou director de la Pinacoteca Nacional d'Atenes fins el 1990. És autor
de sis llibres i de nombrosos articles publicats en revistes especialitza-
des.
D'ençà de la seva època d'estudiant s'interessà en l'estudi d'Olímpia i
dels primitius Jocs. Vol que el seu text sigui una guia a fi que els estudiosos i
visitants coneguin millor aquest lloc sagrat. Així titula els diferents capítols:
L'Antiga Olímpia i nosaltres. Introducció, Història i mite; les ruïnes de
l'antiga Olímpia; Altis; Els temples i altres edificis públics. Els Jocs.
Bibliografia.
Segueix una semblança de l'obra i dels seus autors, Dimitri Papastamos,
Josep Valls, Lluís Roura. Breus biografies escrites per Joan Ferrerós,
catedràtic de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. La totalitat dels textos
són en català i grec, pàgina a pàgina. A continuació hi ha la traducció de
l'obra en espanyol i anglès. Les diferents traduccions han estat fetes per:
Iorgos Mavroudakis; Roser Panisello; Lluís Martí: Link Anthony Leigh.
índex i reproducció reduïda de totes les il . lustracions amb el text




Castelló d'Empúries, Ajuntament, 1991
15 IMATGES RETROSPECTIVES
Castelló d'Empúries, Ajuntament, 1992
Si bé la fotografia en un inici podia respondre a una realització artística
avui ha passat a convertir-se en un document històric. És en el sentit de la
recuperació de la història en imatges que diversos municipis han encetat
sèries fotogràfiques relacionades amb les seves contrades.
Castelló d'Empúries inicià aquesta trajectòria l'any 1991 amb una carpeta
de "18 imatges retrospectives", acompanyades d'un full explicatiu, presentada
pel batlle de la vila, Miquel Casellas i Marisa Roig, arxivera municipal.
La selecció oferta en el primer àlbum fou possible gràcies a la fructífera
col . laboració d'institucions i particulars (el propi Arxiu Municipal, la
Biblioteca-Arxiu del Palau de Peralada, Esteve Ripoll i Constantí Turró). Tot
el conjunt constitueix un compendi d'imatges sense ordenació cronològica ni
especialització temàtica, així ens presenten: Places (la Plaça dels Homes, el
Passeig), carrers (de la Muralla), monuments (l'església de Santa Maria),
tradicions (el Ball dels Confits, la Processó per demanar la pluja), orquestres
(la Cobla Agramont, la Cobla Rossinyols), etc., algunes realitzades pel
fotògraf J. M. Catiellas, ben segur poc conegut i valorat fins ara, altres
extretes del fotograma negatiu d'una pel . lícula de l'any 24 i la resta del
superproductiu V. Fargnoli.
L'any 1992 es publica la segona carpeta de l'esmentada col . lecció, amb
15 noves aportacions gràfiques referents a la comtal vila.
En aquesta ocasió englobades sota el títol "Arquitectura i urbanisme" i
amb addició d'un plànol de situació, podem gaudir de les imatges de
Castelló copsades per dos fotògrafs ben coneguts a les contrades gironines:
V. Fargnoli i J. Esquirol. Imatges que bona part de castellonins éncara
recordem, ja que el canvi experimentat en l'arquitectura i urbanisme de 25
anys ençà ha estat molt superior al del període que va des de primers de
segle fins la dècada dels 60.
Ens presenten carrers diversos (del Pont, de la Muralla, d'Antoni
Agramunt, Prat de la Riba, d'Alfons XIII), places (a més del Passeig, la de la
Llana, de les Monges, de la Duana i de l'Església), edificis religiosos
(Claustre del Convent de Sant Domènec) i públics (el Rentador). En aquesta
ocasió podríem dir que l'ordenació respon a un itinerari ben pensat per a
realitzar una visita ordenada al poble, començant pel Pont Vell per finalitzar
en el Rentador públic.
Els fons utilitzats per aquest recull, que abarca el primer terç del nostre
segle, han estat els pertanyents a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu Particular
d'Esteve Ripoll.






Columna, Barcelona 1993, 105 pàgs.
Esteve Ripoll, que es caracteritza per trobar fins i tot l'introbable
respecte de la seva vila nadiva (tots sabem de les seves afeccions envers la
bibliografia de temes castellonins, ja sigui en llibre imprès, manuscrit o
reproducció fotogràfica), ha volgut deixar-nos amb aquesta obra, que encara
que sigui la seva primera aportació literària va quedar finalista en el Premi
Just M. Casero de 1992, als que seguim les seves petjades, el seu personal
testimoni d'un món desaparegut que, si a uns ens servirà per recordar, als
més joves els facilitarà la coneixença d'un passat que no per més pròxim és
més conegut.
Els "Romanços de l'Empordà" és una obra costumista desenvolupada en
tres capítols de profundes arrels castellonines: l'enaiguament, el Mercat i la
Muga, no representen només el paisatge i el marc en els que en Met amb la
seva mare, la Margarida, i l'avi Tonet desenvolupen les seves vivències de la
postguerra. En el relat de Ripoll els tres esdevenen personatges vius, actius
de l'escena. Ripoll aconsegueix una perfecta simbiosi entre l'home i el seu
ambient de tal manera que resulten inintel . ligibles l'un sense l'altre: "Muga i
poble, poble i Muga vivien plegats i patien plegats" diu l'Esteve.
Ripoll mira enrera sense rancúnia, encara que amb una mica de tristesa,
i es regala en un món desaparegut del que sembla voler recuperar el nen, la
dona, l'home, però no la seva circumstància. En aquesta delectació l'Esteve
redescobreix el lèxic, les feines i oficis, els jocs infantils, les tradicions, les
prediccions meteorològiques.
Tota l'obra traspua l'instint de l'home de teatre: la seva estructuració, en
tres capítols-actes, els seus diàlegs com a forma preeminent d'expressió, el
to planer i la gran riquesa lèxica, la inclusió de paraules d'ús quotidià, les
lletanies bordes, els gemecs, els refranys, les dites i les cançons ens
transporten, sense proposar-nos-ho, del llibre-guió a l'acció de l'escena.
Quan un llegeix li resulta difícil defugir/evitar la sensació que s'està
declamant o bé escoltant la rèplica de la resta de personatges.
Com a notes complementàries, tal vegada sigui convenient remarcar que
si bé les referències a la guerra són esporàdiques, l'autor traspua la seva
subjectivitat i així mateix resulta curiós el fet que a obra gairebé no
aparegui cap referència religiosa, ni de l'església catedralícia com a punt de
referència ni a cerimònies religioses ni tan sols al dring de les campanes tan
familiar en aquella època (per notificar bateigs, enterraments, l'Angelus,...).
Tal com diu Esteve Ripoll en la seva dedicatòria "L'anar i venir de cada dia
amb la mateixa gent, les mateixes coses, els mateixos carrers, crea lligams" i
certament per a mi la seva lectura m'ha suposat recordar aquests lligams




COL•LECCIÓ DE FOTOGRAFIES DE JOSEP ESQUIROL
L'Ajuntament de l'Escala va editar el passat mes de juny el quart volum
de fotografies de Josep Esquirol, que en aquesta ocasió està dedicat a
diversos pobles de l'Alt i del Baix Empordà. Es tracta de 35 imatges
retrospectives que divulguen l'important patrimoni històric del gran
fotògraf-artista escalenc. Amb aquesta quarta edició es fa un petit recés en el
que ha estat el contingut de les anteriors co•eccions i que continuarà en les
següents. En aquest volum, no només són fotos de l'Escala les que es
presenten, sinó també de la resta de l'Empordà, els quals Josep Esquirol
també va voler immortalitzar amb la seva càmera fotogràfica. En ell hi
trobem fotografies de Cadaqués (5), Roses (1), Torroella de Montgrí (3),
l'Estartit (3), Castelló d'Empúries (2), l'Armentera (1), Sant Pere Pescador
(2), Viladamat (1), Albons (2), Verges (2), Bellcaire (1), Sant Miquel de
Fluvià (1), la Bisbal (1), Palafrugell (1), Figueres (1), l'Escala (8).
Els altres tres exemplars de fotografies sobre Josep Esquirol, publicades
igualment per l'Ajuntament de l'Escala, foren el 1990 amb 31 imatges
retrospectives de l'Escala, agost del 1991 sobre 21 caps d'estudi de gent de
la vila de l'Escala i el tercer, el maig del 1992, sobre 35 fotografies de les
ruïnes i les excavacions d'Empúries.
Josep Esquirol i Pérez va néixer a Barcelona el 1874, però de jove es va
domiciliar a l'Escala, en casar-se amb una escalenca. En aquesta població va
desenvolupar una notable activitat fotogràfica, amb centenars de fotografies
de la seva població i alhora d'altres de les comarques de l'Alt i el Baix
Empordà. També va fer una gran quantitat de fotografies de persones de la
vila, que per la seva mestria constitueixen unes autèntiques joies d'estudi de
fisonomies i tipus de gent. L'Ajuntament de l'Escala, amb una iniciativa
exemplar, ha volgut exposar i fer pública aquesta obra històrica i artística, i
en carpetes molt ben concebudes ha publicat més d'un centenar d'aquestes
fotografies, amb el projecte de fer-ne d'altres per un total coneixement de
l'obra de Josep Esquirol.
Josep M. Bernils Mach
FULLS D'HISTÒRIA LOCAL DE L'ESCALA
Els "Fulls d'Història Local de l'Escala" han arribat ja als quaranta
exemplars. En el passat mes de juliol va aparèixer l'últim exemplar abans de
tancar l'edició d'aquests Annals. E1 fulletó, que porta el número quaranta,
està dedicat a Josep Esquirol amb motiu de la publicació de la carpeta de
fotografies d'aquest artista escalenc i que es refereix als pobles de
l'Empordà. És el quart full d'aquesta història local que es dedica a aquest
fotògraf considerat un dels millors de finals del segle passat i encara que la
major part de la seva obra la realitzà a l'Escala, lloc on residia, les seves
fotografies abarquen tot l'Empordà.
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Els "Fulls d'Història Local de l'Escala" estan editats pel Servei de
Publicacions de l'Ajuntament de l'Escala, l'Arxiu Municipal i el Centre
d'Estudis Escalencs, amb la col•laboració de la Diputació de Girona, i
constitueixen una valuosa aportació a la història d'aquesta vila, a la vegada
que són una iniciativa única a la nostra comarca. Cap més Ajuntament
dedica a la seva població de forma continuada una promulgació programa
amb l'objectiu de divulgar aspectes de la seva història i amb l'esperit de què
el seus habitants coneguin millor el seu poble. Els fulls es van iniciar el mes
de febrer del 1989 i han mantingut una periodicitat molt regular. Pel que fa a
l'any 1993, han publicat un opuscle sobre la capella romànica de "Santa
Maria del Palau", escrit per Francesc Sala i Balaguer; un altre sobre Jocs i
Esports a principis de segle, amb escrits de Lurdes Boix, Erika Serna,
Joaquim Armengol, Pompeu Cuero i Joan Callol i l'últim, està referit a
"Josep Esquirol, pobles de l'Empordà" en el qual apareixen tres escrits de
Montserrat Vayreda, un titulat "Aportació de l'Escala a l'Empordà" i dos
poemes inèdits commemorant el 25 aniversari de la mort del poeta Carles
Fages de Climent, i un altre escrit de Lluís Albert explicant "Els fàstics de
l'Empordà", tot ell il•lustrat amb fotografies de J. Esquirol i amb dibuixos,
un d'ells inèdit de Lluís Roura.
Josep M. Bernils Mach
L'ECONOMIA DEL PORT DE LA SELVA
Armangué, Joan
Figueres, edicions El Brau, 1993.
Aquest llibre analitza el municipi des d'una doble perspectiva; la
població i les seves activitats econòmiques, amb la finalitat, com indica a la
contraportada, "de donar una visió sobre l'evolució sòcio-econòmica del
Port de la Selva, la seva situació present i les perspectives de futur, que es
deriven de la seva dinàmica actual".
El primer apartat ens apropa a l'evolució de la població del Port de la
Selva, en descens des de principi de segle, excepte una inversió de tendència
a l'entorn dels anys 70 i una estabilització a la baixa des de principis dels
anys 80 fins avui. Les causes d'aquesta situació les hem de trobar en un
creixement vegetatiu negatiu en contrast amb un balanç migratori
intermitent, el qual ha marcat la tendència. La situació demogràfica actual es
completa amb una piràmide d'edats envellida i una situació sòcio-econòmica
sanejada, amb una renda per càpita alta però amb una creixent taxa d'atur en
els darrers. mesos.
De l'activitat econòmica en destaca la pesca (reactivant-se després d'uns
temps difícils) i el turisme (creixement dels anys 60, estabilització actual)
com a principals elements impulsors, tot i tenir una dimensió modesta, com
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el mateix municipi si el comparem amb altres poblacions costaneres de la
comarca, que trobem a faltar per obtenir una perspectiva.
Uns anys després del llibre L'Alt Empordà. Recursos i estructura
econòmica, dirigit per Joan Cals (Barcelona, Caixa d'Estalvis de Catalunya,
1987), un estudi com aquest, localitzat en un sol municipi, Port de la Selva,
tot i les seves limitacions quant a possibilitats de comparació i de síntesi,
permet oferir una visió aprofundida i matisada d'una realitat concreta que el
fan molt interessant, no sols per als veïns d'aquest municipi sinó també per
entendre la realitat més immediata de l'economia empordanesa.
Particularment remarcables són les pàgines dedicades a la pesca, on la
comparació de l'evolució de la població ocupada en aquesta activitat, el
volum de la pesca i el seu valor, són prou indicatius.
Joan Armangué ha publicat, també aquest any 1993, el llibre Reactivar
Figueres, economia i ciutat (Figueres, editora Empordanesa, 1993), que
recull una sèrie d'articles publicats entre 1980 i 1992 en diferents
publicacions comarcals i algunes intervencions públiques que estan agrupats
en tres àmbits concrets: "Figueres i la seva comarca", "la indústria i els
serveis", "el comerç i la cruïlla del canvi", amb una cloenda ben
significativa: treballar el present mirant el futur.
Aquesta òptica també és present en el llibre que ara comentem, ja que el
clou amb un apartat destinat a analitzar les perspectives de futur de Port de la
Selva, indicant que la diversificació de l'economia local, amb uns motors que
són la pesca i el turisme, és la millor garantia de futur per a aquesta població.
Miquel Planas
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